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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sikap terhadap gaya hidup
mewah dengan perilaku seks bebas sales promotion girl berstatus mahasiswi di
Pekanbaru. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat
hubungan antara sikap terhadap gaya hidup mewah dengan perilaku seks bebas
sales promotion girl berstatus mahasiswi di Pekanbaru. Subjek penelitian adalah
sales promotion girl yang berstatus mahasiswi Perguruan Tinggi yang tersebar di
Pekanbaru. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala perilaku
seks bebas dengan skala sikap terhadap gaya hidup mewah. Skala penelitian
dianalisa menggunakan teknik statistik korelasi Product Moment dari Carl
Pearson dengan program komputer SPSS 17,0 for windows. Hasil analisis
koefisien korelasi sikap terhadap gaya hidup mewah  dengan perilaku seks bebas
sales promotion girl diperoleh r=0,725 (p=0,000). Hasil di atas menunjukkan
terdapat hubungan antara sikap terhadap gaya hidup mewah dengan perilaku seks
bebas sales promotion girl yang berstatus mahasiswi, dimana hubungannya adalah
positif. Artinya, bila semakin positif sikap terhadap gaya hidup mewah maka
semakin tinggi pula perilaku seks bebas sales promotion girl berstatus mahasiswi.
Sebaliknya, semakin negatif sikap terhadap gaya hidup mewah maka semakin
rendah pula perilaku seks bebas sales promotion girl berstatus mahasiswi.
Kata Kunci : Sikap terhadap gaya hidup mewah, Perilaku seks bebas, Sales
Promotion Girl
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